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ÖSSZEFOGLALÓ
Oroszország tojásfogyasztása 2011-ben elérte a 41,2 billió darabot. Az állami támogatások hiánya ellenére 2001  
óta a tojás termelése évente átlagosan 3-4 százalékkal bővült. Orosz elemzők szerint a tojástermelés növekedési  
üteme lassulni fog, tekintettel az ágazat helyzetére. Piaci elemzők szerint a tojás feldolgozása enyhítheti az árak 
szezonális ingadozását. 
Az Európai Unióban a tojástermékek importja 89 százalékkal nőtt 2012. január-március között 2011 hasonló 
időszakához képest. 
Magyarországon az étkezési tojás értékesített mennyisége 9 százalékkal csökkent, ugyanakkor a csomagolóhelyi 
értékesítési ára 59 százalékkal emelkedett az idei esztendő első öt hónapjában a tavalyihoz viszonyítva.
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PIACI JELENTÉS
Az  orosz  kormányzat  9  billió  rubelt  (300  millió 
USD) kíván elkülöníteni a tojáságazat megsegítésére. A 
döntést még jóvá kell hagynia a parlamentnek. A támo-
gatással elsősorban a magas előállítási költségeket sze-
retnék kompenzálni. A legtöbb orosz szakértő szerint fő-
ként azon termelők számára, akik a szovjet korszakban 
épített létesítményekben termelnek, fontosak lennének a 
beruházásokat segítő támogatások.
Az állami támogatások hiánya ellenére 2001 óta a to-
jás termelése évente átlagosan 3-4 százalékkal bővült. A 
Navigátor  mezőgazdasági  szakértői  csoport  szerint 
2010-ben 4,6 százalékkal nőtt a tojás kibocsátása 2009-
hez képest. 
A legtöbb tojást nagyüzemi keretek közt állítják elő, 
a privát kisgazdaságok száma nem számottevő. Jelenleg 
450 nagy tojástermelő gazdaság van az  országban,  és 
ebből csak 150 dolgozik teljes kapacitáson, mintegy 160 
használja  ki  lehetőségeinek  felét,  a  többi  fennmaradó 
gazdaság pedig 30 százalék vagy az alatti kapacitással 
működik.  Az  alacsony  kihasználtság  oka  a  termelési 
költségek növekedése.
Oroszország tojásfogyasztása 2011-ben elérte a 41,2 
billió darabot. Becslések szerint a fogyasztás kevesebb, 
mint 2 százaléka származik importból. A legtöbb tojás 
Németországból,  Hollandiából,  Nagy-Britanniából  és 
Ukrajnából érkezett.
A megtermelt tojás 0,5 százaléka került exportra. A 
legtöbb tojást Kazahsztánba, Mongóliába és Kirgizisz-
tánba szállították. Oroszország csatlakozása a WTO-hoz 
valószínűleg  minimális  hatással  lesz  a  tojáspiacra,  hi-
szen az export és import nem számottevő.
A tojáságazat fő problémája a gyenge jövedelmező-
ség. A tojás ára várhatóan csökkenni fog a nyár folya-
mán a túltermelés miatt, a fogyasztók ugyanis húsvétkor 
és karácsonykor vásárolnak nagyobb mennyiségben to-
jást. Moszkva térségében a tojás árak 15-20 százalékkal 
magasabbak, mint az ország többi részén. Ez elsősorban 
a magas energiaárak és munkabérek miatt van. Az ala-
csony jövedelmezőség visszafogja a befektetőket is, így 
a termelők az állami támogatásokban bízhatnak. Orosz 
elemzők szerint a tojástermelés növekedési üteme las-
sulni fog, tekintettel az ágazat helyzetére. Piaci elemzők 
szerint a tojás feldolgozása enyhítheti az árak szezonális 
ingadozását. Míg az Európai Unióban a megtermelt to-
jás 25 százalékát dolgozzák fel, addig Oroszországban 
ez csupán 7 százalék. Az idei év harmadik negyedévé-
ben  nyitja  meg  kapuit  a  Tyumen  régióban  található 
üzem, amelyben 1 billió tojást dolgozhatnak fel. 
Az  Európai  Unióban  a  tojástermékek  importja  89 
százalékkal  nőtt  2012. január-március között 2011 ha-
sonló időszakához képest. Ennek oka a Közösség piacán 
tapasztalható tojáshiány. Az importban a tojáspor és to-
jáslé aránya volt a legnagyobb. A behozatal döntő része 
Argentínából  (+190 százalék)  és  az  USA-ból  szárma-
zott. A tojástermékek exportja 2012 első negyedévében 
21 százalékkal nőtt  az egy esztendővel korábbihoz vi-
szonyítva.  Az  EU meghatározó export  célországai  Ja-
pán, Svájc, Oroszország és Angola voltak. A kivitelben 
a friss tojás és a tojásfehérje aránya a meghatározó.
Magyarországon az étkezési tojás értékesített meny-
nyisége 9 százalékkal volt kevesebb 2012 első öt hónap-
jában a tavalyinál. A tojás csomagolóhelyi ára – az uniós 
tendenciához hasonlóan – csökkent húsvét után. Az ét-
kezési tojás értékesítési ára 59 százalékkal emelkedett a 
vizsgált időszakban.
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Agrárpolitikai hírek
• A Baromfi Termék Tanács egyik szakmai szövetsé-
ge,  a Tojásszövetség javasolta  a Vidékfejlesztési  Mi-
nisztériumnak,  hogy  módosítsa  a  4/2009  NFGM-
SZMM rendeletet, hogy kötelező legyen a tojás értéke-
sítésekor kg-ban is feltüntetni az árakat. A fogyasztók 
jobb tájékoztatást célozza a rendelet módosítása, amely 
szerint  a  kiskereskedelemben  az  étkezési  tojás  árát 
nem csak darabban, hanem kilogrammban is fel kelle-
ne tüntetni. 
• Vissza szeretnék honosítani Magyarországon a falu-
si  baromfiudvarokba  az  ősi  sárga  magyar  tyúkfajtát. 
Júniusban négy településen, Zalatárnokon, Pusztaede-
ricsen, Tófejen és Baktüttösön egy-egy családhoz térí-
tésmentesen  1012  tojót  és  3-4  kakast  telepítenek.  A 
családok szerződésben vállalják, hogy a tenyészállato-
kat  a  többi  baromfitól  elkülönítve  tartják,  és  jövőre 
családonként 60 tojást adnak vissza a csoportnak.
• Franciaországban csődbe ment a Doux cég, Európa 
vezető, a világ ötödik legnagyobb baromﬁtenyésztője, 
- feldolgozója és –forgalmazója.
• Bulgária  határidő  előtt  teljesítette  a  tojóállomá-
nyokra vonatkozó állatjóléti előírásokat.
• Namíbiában összesen 60 millió dollár értékű beru-
házást terveznek, amely érinti az egész baromfivertiku-
mot. A hosszú távú célok közt szerepel a helyi termelés 
ösztönzése, és az egy főre jutó baromfi-húsfogyasztást 
15 kg/évre történő növekedése.
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Magyarországi piaci információk
1. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2011. 22. hét 2012. 21. hét 2012. 22. hét
2012. 22. hét/ 
2011. 22. hét 
(százalék)
2012. 22. hét/ 
2012. 21. hét 
(százalék)
Vágócsirke
tonna 3 639,12 4 065,73 3 701,94 101,73 91,05
HUF/kg 253,36 260,81 261,30 103,13 100,18
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 22,13 18,78 16,90 76,36 90,00
HUF/kg 458,91 462,22 469,54 102,32 101,58
Fagyasztott csirke egész-
ben, 65 százalékos
tonna 4,39 2,48 1,68 38,24 67,59
HUF/kg 436,41 449,09 420,61 96,38 93,66
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 100,21 107,42 89,00 88,82 82,86
HUF/kg 477,61 465,19 451,60 94,56 97,08
Friss csirkecomb, csontos
tonna 371,31 551,37 542,65 146,15 98,42
HUF/kg 453,87 462,13 441,53 97,28 95,54
Friss csirkemáj, szívvel
tonna 35,17 38,24 37,52 106,67 98,12
HUF/kg 389,02 391,25 384,12 98,74 98,18
Friss csirkemell
tonna 293,61 410,37 420,20 143,12 102,40
HUF/kg 919,80 957,91 947,30 102,99 98,89
Forrás: AKI PÁIR
2. táblázat: A vágópulyka élősúlyos termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2011. 22. hét 2012. 21. hét 2012. 22. hét
2012. 22. hét/ 
2011. 22. hét 
(százalék)
2012. 22. hét/ 
2012. 21. hét 
(százalék)
Vágópulyka
tonna 1 800,23 1 717,35 1 644,60 91,35 95,76
HUF/kg 350,22 370,51 372,37 106,33 100,50
Friss pulykacomb alsó, 
csontos
tonna 17,02 12,19 13,75 80,79 112,80
HUF/kg 383,24 408,60 415,78 108,49 101,76
Friss pulykacomb felső, 
csontos
tonna 18,87 21,54 23,42 124,09 108,73
HUF/kg 704,31 742,61 730,53 103,72 98,37
Friss pulykamell filé
tonna 203,82 152,66 156,58 76,82 102,57
HUF/kg 1 199,91 1 142,07 1 129,43 94,13 98,89
Forrás: AKI PÁIR
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1. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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3. táblázat: A kacsafélék élősúlyos termelői ára és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2011. 22. hét 2012. 21. hét 2012. 22. hét
2012. 22. hét/ 
2011. 22. hét 
(százalék)
2012. 22. hét/ 
2012. 21. hét 
(százalék)
Hízott kacsa
tonna 71,00 123,00
HUF/kg 477,82 491,67
Pecsenyekacsa
tonna 449,00 433,00 453,00 100,89 104,62
HUF/kg 280,77 277,65 279,95 99,71 100,83
Friss pecsenyekacsa 
egészben
tonna 3,66 4,64 55,39 1512,45 1192,89
HUF/kg 526,73 538,85 541,38 102,78 100,47
Megjegyzés: Kevés adatszolgáltató miatt a vágókacsa felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára 2011. 18. héttől nem publikus adat.
Forrás: AKI PÁIR
4. táblázat: Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Termék 
megnevezése
Mérték-
egység 2011. 22. hét 2012. 21. hét 2012. 22. hét
2012. 22. hét/ 
2011. 22. hét 
(százalék)
2012. 22. hét/ 
2012. 21. hét 
(százalék)
Dobozos 
(10 darabos)
M
darab 2 853 860 4 143 582 3 066 174 107,44 74,00
HUF/darab 15,96 23,28 22,41 140,36 96,23
L
darab 526 530 575 120 509 420 96,75 88,58
HUF/darab 18,48 24,86 23,90 129,33 96,15
M+L
darab 3 380 390 4 718 702 3 575 594 105,77 75,77
HUF/darab 16,36 23,48 22,62 138,30 96,35
Tálcás 
(30 darabos)
M
darab 1 835 800 1 349 768 1 768 212 96,32 131,00
HUF/darab 14,71 20,77 19,03 129,37 91,64
L
darab 2 318 256 1 886 281 1 515 919 65,39 80,37
HUF/darab 15,21 21,37 23,00 151,21 107,62
M+L
darab 4 154 056 3 236 049 3 284 131 79,06 101,49
HUF/darab 14,99 21,12 20,86 139,18 98,79
Összesen
M
darab 4 689 660 5 493 350 4 834 386 103,09 88,00
HUF/darab 15,47 22,67 21,17 136,83 93,41
L
darab 2 844 786 2 461 401 2 025 339 71,19 82,28
HUF/darab 15,82 22,19 23,23 146,85 104,69
M+L
darab 7 534 446 7 954 751 6 859 725 91,04 86,23
HUF/darab 15,60 22,52 21,78 139,58 96,72
Forrás: AKI PÁIR
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3. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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Nemzetközi piaci információk
5. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
19. hét 20. hét 21. hét 22. hét
Változás az előző 
héthez képest 
(százalék)
Belgium 52 752 53 417 53 863 53 501 -0,7
Bulgária 44 943 45 714 46 801 47 009 +0,4
Csehország 49 416 50 185 49 563 50 475 +1,8
Dánia 74 089 75 872 76 932 77 274 +0,4
Németország 72 930 74 665 75 708 76 044 +0,4
Észtország — — — — —
Görögország 53 798 55 078 55 847 56 095 +0,4
Spanyolország 53 441 54 742 55 174 55 212 +0,1
Franciaország 64 859 66 402 67 329 67 628 +0,4
Írország 51 887 53 122 53 863 54 103 +0,4
Olaszország 65 579 60 057 66 581 66 877 +0,4
Ciprus 71 935 73 736 74 825 75 158 +0,4
Lettország 51 944 52 821 54 141 52 843 -2,4
Litvánia 45 049 45 204 46 634 46 841 +0,4
Magyarország 46 656 45 907 46 519 45 160 -2,9
Málta 57 868 59 245 60 072 60 339 +0,4
Hollandia 58 229 59 024 59 848 59 513 -0,6
Ausztria 54 916 55 990 56 835 57 232 +0,7
Lengyelország 40 584 40 614 43 052 42 750 -0,7
Portugália 53 905 55 187 55 359 53 201 -3,9
Románia 43 775 44 849 45 778 47 075 +2,8
Szlovénia 57 453 58 248 59 552 60 769 +2,0
Szlovákia 54 340 54 255 56 700 54 286 -4,3
Finnország 74 313 75 748 76 713 76 991 +0,4
Svédország 66 738 68 002 70 318 70 631 +0,4
Egyesült Királyság 41 489 42 677 43 273 43 465 +0,4
EU-27 54 902 55 376 56 733 56 736 =
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. A Bizottság nem publikálja az észtországi csirkehús árat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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5. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagállamban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
6. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagállamban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
19. hét 20. hét 21. hét 22. hét
Változás az előző 
héthez képest 
(százalék)
Belgium 38 324 38 321 38 144 37 123 -2,7
Bulgária 32 905 35 760 35 687 35 846 +0,4
Csehország 40 999 39 962 39 760 39 260 -1,3
Dánia 51 486 52 726 53 462 53 700 +0,4
Németország 44 957 44 076 44 264 41 930 -5,3
Észtország 39 039 38 150 39 712 38 172 -3,9
Görögország 58 393 59 782 60 617 60 886 +0,4
Spanyolország 48 929 49 016 46 921 46 101 -1,7
Franciaország 47 306 46 278 45 164 45 365 +0,4
Írország 45 375 46 455 47 103 47 313 +0,4
Olaszország 66 747 67 866 67 625 67 926 +0,4
Ciprus 50 930 52 331 53 292 53 529 +0,4
Lettország 40 991 42 910 41 475 39 919 -3,8
Litvánia 36 990 35 656 38 111 38 281 +0,4
Magyarország 42 710 41 600 39 445 38 245 -3,0
Málta 44 392 45 448 46 083 46 288 +0,4
Hollandia 39 492 39 546 39 500 38 473 -2,6
Ausztria 44 519 45 534 46 062 45 173 -1,9
Lengyelország 46 078 43 834 41 989 41 872 -0,3
Portugália 48 615 47 821 45 915 44 529 -3,0
Románia 32 423 29 034 31 681 34 499 +8,9
Szlovénia 37 165 38 705 38 997 39 131 +0,3
Szlovákia 41 956 42 167 42 920 44 030 +2,6
Finnország 36 736 37 610 38 135 38 305 +0,4
Svédország 59 736 59 180 59 603 59 868 +0,4
Egyesült Királyság 36 794 37 846 38 375 38 545 +0,4
EU-25 46 320 46 015 45 607 45 254 -0,8
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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7. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi átlagára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
8. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 
néhány európai uniós tagállamban
Termék Mérték-egység
Franciaországa) Cseh Közt.b) Egy. Királyságc) Németországd) Szlovákiae)
ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
1. Vágócsirke HUF/kg élősúly 306,58 IV. 260,88 V. .. .. 289,45 22 273,52 22
2. Tojás HUF/100 darab 3026,74 IV. 3 317,60 V. 4 063,15 22 3486,61 22
2903,5
1 22
Termék Mérték-egység
Olaszországf) Lengyelországg) Magyarországh) Ausztriai)
ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler HUF/kg élősúly 357,68 22 273,17 22 261,30 22 .. ..
2. Tojás HUF/100 darab 4204,97 22 2 578,98 22 2300,00 22 3213,09 22
a) Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
b) Havi átlagár. Brojler: élősúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
c) London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
d) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élősúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
e) Brojler: élősúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
f) Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
g) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
h) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
i) Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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9. ábra: A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagállamban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Agreste, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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